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August, 1979 
The following have helped the Editorial Board with consideration of papers on which a final 
decision was made between July 1978 and August 1979. The Editor-in-Chief thanks all of 
them for their help, without which it would have been impossible to produce Linear Algebra 
and Its Applications. 
J. A-Y 
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M. D. Choi 
P. M. Cohen 
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J. A. Dias da Silva 
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Moshe Goldberg 
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Jack Graver 
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D. Johnson 
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I. Kaneko 
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N. D. Kazarinoff 
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T. La&y 
Peter Lancaster 
Ray B. Levow 
Lawrence S. Levy 
Raphael Loewy 
T. L. Markham 
G. Marsaglia 
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Carl Meyer 
James McClellan 
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M. Z. Nashed 
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Donald Passman 
Martin Pearl 
Justin Peters III 
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John Rhodes 
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Carl Riehm 
D. W. Robinson 
H. A. Robinson 
Donald Rose 
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David Saunders 
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Richard Sinkhorn 
Gil Strang 
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